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ABSTRAK
Energi listrik merupakan kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik
dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat mulai dari berkapasitas rendah sampai ke dunia
industri dalam kapasitas yang sangat besar. Pada umumnya, pembangkit energi listrik saat ini
menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energinya, tetapi metode konvensional
sudah tidak ekonomis lagi karena bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak
dapat diperbaharui dan cadangannya sudah menipis. Penelitian ini merancang pembangkit listrik
dengan memanfaatkan sistem sirkulasi energi menggunakan sistem pully-pully, roda gaya,
generator dan motor dengan kapasitas yang lebih kecil. Perancangan pembangkit listrik ini
dilakukan guna menyediakan energi alternatif dimana kita hanya membutuhkan listrik PLN
sebagai penyuplai energi awalnya. Setelah mesin pembangkit listrik tersebut beroperasi pada
Rotations per minutes (RPM) yang ditentukan dan generator mengeluarkan listrik dengan stabil,
maka sumber energi dari PLN diputus. Selanjutnya mesin ini akan beroperasi dengan sistem
sirkulasi energi yang mana listrik yang dihasilkan generator digunakan sebagai energi input
penggerak motor dan sisanya dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Pembangkit listrik ini
didesain menggunakan generator dengan daya output ≈ 3KW (6 power kuda (PK), motor listrik 1
fasa dengan daya output 1 (PK), roda gaya seberat 100 N dan pully berdiameter 3 inci satu buah
serta satu buah pully berdiameter 9 inci. Alasan digunakan spesifikasi pully diameter ini adalah
untuk mendapatkan kecepatan akhir dari sistem tersebut. Disisi lain, hal tersebut dilakukan untuk
mengubah kecepatan motor ( ≈ 1200 RPM ) ke kecepatan generator yang dibutuhkan yaitu  sekitar
3600 RPM. Desain pembangkit listrik ini telah berhasil bersirkulasi dengan kecepatan rotasi akhir
≈ 3600 RPM, dimana pada kecepatan tersebut generator sudah beroperasi (RPM generator 3000-
3600). Daya output brutto yang dihasilkan adalah sebesar 2755Watt. Pada saat bersirkulasi motor
menggunakan energi tersebut sebesar 750Watt, sehingga daya netto output adalah sebesar
2005Watt. Efisiensi sistem diperoleh sebesar 275,9% yang diturunkan dari netto energi output
terhadap total energi input. Nilai ini mengindikasikan bahwa motor dengan daya yang lebih kecil
dapat memutar generator dengan daya output yang lebih besar.
Kata Kunci : Energi Listrik, Pembangkit Listrik, dan Sirkulasi Energi.
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ABSTRAC
Electrical Energy is a major need of human in daily life. The electrical energy is used in people’s
lives in range of from a low capacities to the industries in very large capacities. Nowadays, the
electrical energy are generally using fuel oil (BBM) as an energy source, but the conventional
methods was no longer used due to economical costand fuel oil is a natural resource that is
unrenewable and reserved are running out. This study has designed a power system by utilizing
the energy circulation system using a pullies system, flywheel, generator and motor with the
smaller capacity. This design was done to provide an alternative energy where requires only the
electricity (PLN) as initials energy supplier. Once the power system is operating at desired
rotation per minutes (RPM) which were determined and issued a generators of electricity until
remaining stable, the energy source of PLN will be then  disconnected. Furthermore, this system is
operating with a circulation system in which the electrical energy produced is used as an energy
source of motor drive and the rest can be used for the other needs. The power system was designed
to use generator with specification of output power of ≈ 3 KW ( 6 power horses (HP), electric
motor 1 phase with a power output of 1 HP, flywheel weight 100N and three pulley with diameter
of 3 inches and a pully with diameter of 9 inches. The reason of used this specification of pullies
diameter was due to obtain the final speed of the system. In other hand, it was done to convert the
speed of motor (≈ 1200 RPM) to the required generator speed of about 3600 RPM. The design of
this system  has managed to circulate the final rotational speed of ≈ 3600 RPM, at which the
generator is operating and yielding 2755 Watt. At the time the motor consume that energy equal to
750 watt, so the power output amounted is equal to 2005 watt. The system efficiency was obtained
above 279,5% which has been derived from netto energy output to the total energy input. This
value indicates that a motor with lower power specification can turn a higher power generation.
Keywords : Electrical Energy, Power Plant, and energy Circulation.
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